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R e su m o :  O  o b j e t i v o  d e s t e  t r a b a l h o  f o i  q u a n t i f i c a r  a  m a s s a  v e r d e  d e  c o b e r t u r a ,  m a s s a  
s e c a  d e  s e r a p i l h e i r a  e  o  c a r b o n o  d o  s o l o  e m  c i n co  s i s t em a s  a g r o e co l ó g i c o s ,  S i s t em a  
A g r o s i l v o p a s t o r i l ,  S i s t e m a  A g r o f l o r e s t a l ,  P r o g r a m a  A g r o eco l ó g i co  I n t eg r a d o  e  
S u s t en t á v e l ,  I s o l a m en t o  d e  N a s ce n t e ,  e  I s o l a m e n t o  d e  M a t a  C i l i a r ,  em  t r ê s  i d a d e s  d e  
i m p l a n t a ç ã o .  O  d e l i n e a m en t o  ex p e r i m en t a l  u t i l i z a d o  f o i  i n t e i r a m en t e  c a s u a l i z a d o s  
c o m  o s  t r a t a m en t o s  d i s p o s t o s  em  u m  f a t o r i a l  d e  5 x 3  co m  t r ê s  r ep e t i çõ e s ,  o n d e  u m  
f a t o r  é  co m p o s t o  p e l o s  s i s t em a s  d e  c u l t i v o .  N o s  v a l o r e s  d e  f i x a ç ã o  d e  c a r b o n o  em  
b i o m a s s a  v e r d e  f r e s c a  s u p e r f i c i a l  s em  c o n s i d e r a r  a  i d a d e  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o s  s i s t em a s ,  
o  t r a t a m en t o  S A S P  f o i  s u p e r i o r  a o s  t r a t a m en t o s  S A F ,  P A I S ,  i s o l a m e n t o  d e  n a s c e n t e  
e  m a t a  c i l i a r ;  N o s  v a l o r e s  d e  c a r b o n o  f i x a d o  em  m a s s a  s e c a  d e  s e r a p i l h e i r a ,  
d e s co n s i d e r a n d o  a  i d a d e  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o  s i s t em a ,  o s  t r a t a m en t o s  i s o l a m en t o  d e  
N a s ce n t e  e  M a t a  c i l i a r  a p r e s en t a r a m  v a l o r e s  e s t a t i s t i c a m en t e  s u p e r i o r e s  q u e  o s  
t r a t a m en t o s  S A S P ,  S A F  e  P A I S ;  N o s  v a l o r e s  d e  m a s s a  v e r d e  d e  co b e r t u r a ,  
c o n s i d e r a n d o  a  i d a d e  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o s  s i s t em a s ,  o s  t r a t a m en t o s  r e c ém  i m p l a n t a d o s  
a p r e s e n t a r a m  v a l o r e s  e s t a t i s t i c a m en t e  i n f e r i o r e s  q u e  a s  á r e a s  co m  2  a n o s  d e  e  4  a n o s  
d e  i m p l a n t a ç ã o ;  N ã o  h o u v e  d i f e r en ç a  m í n i m a  s i g n i f i c a t i v a  a o  a n a l i s a r  o s  v a l o r e s  d e  
m a s s a  s e c a  d e  s e r a p i l h e i r a  em  d i f e r e n t e s  ép o c a s  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o s  s i s t em a s ;  L ev a n d o  
e m  co n s i d e r a ç ã o  a  i d a d e  d e  i m p l a n t a ç ã o  v e r i f i c o u - s e  q u e  o s  s i s t em a s  a g r o ec o l ó g i co s  
i m p l a n t a d o s  h á  d o i s  a n o s  s e  d e s t a c a r a m  em  r e l a ç ã o  a o s  d em a i s ;  Q u a n t o  à  f i x a ç ã o  d e  
c a r b o n o  n o  s o l o  d e s co n s i d e r a n d o  a  i d a d e  d e  i m p l a n t a ç ã o ,  o s  s i s t em a s  d e  i s o l a m e n t o  
d e  n a s c e n t e s  e  d e  m a t a  c i l i a r e s  f o r a m  s u p e r i o r e s  a o s  d em a i s ;  A o  a n a l i s a r  o  
c o m p o r t a m en t o  d o s  e s t o q u e s  d e  c a r b o n o  d e  b i o m a s s a  v e r d e  d e  co b e r t u r a  n o  S A F ,  
n ã o  f o i  i d en t i f i c a d o  d i f e r e n ç a  e s t a t í s t i c a  e n t r e  a s  i d a d e s  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o  s i s t em a ;  
N ã o  h o u v e r a m  d i f e r en ç a s  e s t a t í s t i c a  p a r a  o s  v a l o r e s  d e  m a s s a  V e r d e  e  m a s s a  s e c a  n a s  
d i f e r e n t e s  é p o ca s  d e  i m p l a n t a ç ã o  n o  P A I S ;  N o s  v a l o r e s  d e  f i x a ç ã o  d e  c a r b o n o  n o  s o l o  
n o  P A I S ,  o  s i s t em a  co m  i d a d e  d e  i m p l a n t a ç ã o  d e  d o i s  a n o s  f o i  s u p e r i o r  a o  s i s t em a  
r e c ém  i m p l a n t a d o ,  q u e  p o r  s u a  v e z ,  f o i  s u p e r i o r  a o  s i s t em a  co m  i d a d e  d e  i m p l a n t a ç ã o  
d e  4  a n o s ;  A o  a v a l i a r  o  co m p o r t a m en t o  d o s  e s t o q u e s  d e  c a r b o n o  co m  o  p a s s a r  d o  
t em p o  n o  t r a t a m e n t o  I s o l a m en t o  d e  N a s ce n t e s ,  o s  v a l o r e s  d e  M a s s a  V e r d e  s o f r e r a m  
i n c r em en t o  co m  o  p a s s a r  d o  t em p o ,  o n d e  a s  á r e a s  co m  4  a n o s  d e  i m p l a n t a ç ã o  
a p r e s e n t a r a m  v a l o r e s  e s t a t i s t i c a m en t e  s u p e r i o r e s  q u e  o s  d e m a i s  t r a t a m en t o s ;  N ã o  f o i  
o b s e r v a d o  d i f e r en ç a  m í n i m a  s i g n i f i c a t i v a  e s t a t í s t i c a  a o  s e  i n v e s t i g a r  o s  v a l o r e s  d e  
c a r b o n o  f i x a d o s  em  i s o l a m e n t o  d e  m a t a s  c i l i a r e s   
P a l a v r a s - c h a v e :  A g r o e co l o g i a ,  S A S P ,  A g r o f l o r e s t a ,  P A I S ,  I s o l a m en t o  d e  N a s ce n t e .  
 
A b s t r a c t :  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  q u a n t i f y  t h e  c a r b o n  f i x ed  i n  g r e en  m a s s  
c o v e r a g e ,  d r y  m a s s  o f  l i t t e r  a n d  s o i l  c a r b o n  i n  f i v e  a g r o ec o l o g i c a l  s y s t em s ,  S y s t em  
A g r o s i l v o p a s t o r i l ,  A g r o f o r e s t r y  S y s t em ,  I n t e g r a t e d  A g r o e co l o g y  a n d  S u s t a i n a b l e  
P r o g r a m m e ,  S p r i n g  i n s u l a t i o n ,  a n d  i n s u l a t i o n  o f  R i p a r i a n  F o r e s t  i n  t h r e e  d ep l o ym e n t  
a g e s .  T h e  ex p e r i m en t a l  d e s i g n  w a s  co m p l e t e l y  r a n d o m i z ed  w i t h  t h e  t r e a t m en t s  i n  a  
5 x 3  f a c t o r i a l  d e s i g n  w i t h  t h r e e  r ep l i c a t i o n s ,  wh e r e  o n e  f a c t o r  i s  co m p o s e d  o f  
c r o p p i n g  s y s t em s .  I n  c a r b o n  s eq u e s t r a t i o n  v a l u e s  i n  s u r f a c e  f r e s h  g r e e n  b i o m a s s  o f  
d i f f e r e n t  e co l o g i c a l  s y s t em s  o f  p r o d u c t i o n  w i t h o u t  co n s i d e r i n g  t h e  a g e  o f  d e p l o ym en t  
o f  t h e  s y s t em s ,  t h e  S A S P  t r e a t m en t  w a s  s u p e r i o r  t o  S A F  t r e a t m e n t s ,  P A I S ,  i n s u l a t i o n  
s p r i n g  a n d  r i p a r i a n  v e g e t a t i o n ;  I n  c a r b o n  v a l u e s  s e t  i n  d r y  m a s s  o f  l i t t e r ,  d i s r e g a r d i n g  
t h e  a g e  o f  s y s t em  i m p l em en t a t i o n ,  t h e  i n s u l a t i n g  E a s t  a n d  R i p a r i a n  v eg e t a t i o n  
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t r e a t m en t s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s u p e r i o r  v a l u e s  t h a t  t h e  S A S P  t r e a t m en t s ,  S A F  a n d  P A I S ;  
I n  t h e  g r e en  m a s s  v a l u e s  co v e r a g e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  a g e  o f  d ep l o y m en t  o f  t h e  s y s t em s ,  
t h e  n ew l y  d e p l o y ed  t r e a t m en t s  s h o w ed  s t a t i s t i c a l l y  l o w e r  v a l u e s  t h a t  a r e a s  w i t h  2  
y e a r s  a n d  4  y e a r s  o f  i m p l em en t a t i o n ;  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  m i n i m u m  d i f f e r e n c e  
b y  a n a l y z i n g  t h e  d r y  m a s s  o f  l i t t e r  v a l u e s  i n  d i f f e r en t  s y s t em s  d e p l o ym en t  t i m es ;  
T a k i n g  i n t o  a c co u n t  t h e  a g e  o f  d ep l o y m en t  o f  a g r o e co l o g i c a l  s y s t e m s ,  i t  t u r n s  o u t  
t h a t  t h e  a g r o e co l o g i c a l  s y s t em s  d ep l o ye d  t wo  y e a r s  a g o  s t o o d  o u t  co m p a r e d  t o  t h e  
o t h e r ;  F i x i n g  c a r b o n  i n  t h e  s o i l  d i s r e g a r d i n g  t h e  a g e  o f  d e p l o y m en t ,  t h e  i n s u l a t i o n  
s y s t e m s  o f  s p r i n g s  a n d  r i p a r i a n  f o r e s t  we r e  s u p e r i o r  t o  o t h e r s ;  B y  a n a l y z i n g  t h e  
b eh a v i o r  o f  c a r b o n  s t o c k s  o f  g r e en  b i o m a s s  co v e r a g e  i n  S A F ,  i t  w a s  n o t  i d en t i f i e d  
s t a t i s t i c a l  d i f f e r en ce  b e t we en  t h e  s y s t em  d e p l o y m e n t  a g e s ;  T h e r e  w e r e  n o  s t a t i s t i c a l  
d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  g r e e n  m a s s  a n d  d r y  we i g h t  v a l u e s  i n  d i f f e r e n t  d e p l o ym en t  t i m es  
i n  P A I S ;  I n  c a r b o n  s eq u e s t r a t i o n  i n  t h e  s o i l  v a l u e s  i n  P A I S ,  t h e  s y s t e m  a g ed  
d ep l o ym en t  t w o  y e a r s  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  n e w l y  i m p l em en t ed  s y s t e m ,  wh i ch  i n  t u r n  
w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  s y s t em  a g ed  d ep l o ym en t  o f  4  y e a r s ;  I n  a s s e s s i n g  t h e  b eh a v i o r  o f  
c a r b o n  s t o c k s  o v e r  t i m e  i n  t h e  t r e a t m e n t  I s o l a t i o n  s p r i n g s ,  t h e  G r e en  M a s s a  s u f f e r ed  
v a l u e s  i n c r e a s e  o v e r  t i m e ,  w h e r e  a r e a s  w i t h  4  y e a r s  o f  i m p l a n t a t i o n  s h o we d  
s t a t i s t i c a l l y  h i g h e r  v a l u e s  t h a n  t h e  o t h e r  t r e a t m en t s ;  T h e r e  wa s  n o  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  m i n i m u m  d i f f e r e n c e  t o  i n v e s t i g a t e  c a r b o n  v a l u e s  e s t a b l i s h ed  i n  i s o l a t i o n  
o f  r i p a r i a n  f o r e s t s  
K e y w o r d s :  A g r o e co l o g i c a l ,  S A S P ,  A g r o f o r e s t r y ,  P A I S ,  S p r i n g  i n s u l a t i o n .  
 
INTRODUÇÃO 
N o s  ú l t im o s  a no s ,  m u i t o  t e m se  
f a l a do  sob re  aq uec ime n to  g l o ba l ,  
e f e i t o  e s t u f a  e  o u t ro s  f en ôme no s  
c a u sad o s  ou  po te nc i a l i z ad o s  p e l a  a ç ão  
d a s  a t i v ida de s  h u man a s  ( TO LEN TIN O 
e t  a l . ,  2 01 4 ) .  
E s se  f en ôm en o  oc or r e  de  fo r ma  
n a t u ra l  e  é  de  fu ndam en ta l  im po r t ân c i a  
p a r a  a  ex i s t ê nc i a  de  v i da  n o  p l a ne t a  
( YU ,  2 004 ) .  S egu ndo  Ca rv a lh o  e t  a l . ,  
( 20 10 ) ,  o  e f e i t o  e s tu f a  na tu ra l  oco r re  
d ev i do  à s  co ncen t r a ç õe s  de  Ga se s  de  
E fe i t o  E s t u f a  (GEE )  na  a tm o s fe r a  
a n te s  me sm o do  apa rec im en to  d o  
h o mem .  E s t e s  g a se s  s ão  r e spo n sáve i s  
p o r  r e t e r  pa rc i a l men te  a  ene rg i a  so l a r  
n a  a tm o sf e r a  a um en tan do  a  
t em pe ra tu ra  mé d i a  d o  a r .  E  se m e s se s  
g a s e s ,  que  a tua m co m o um  co be r t o r  
n a t u ra l  a o  r ed o r  da  t e r r a ,  a  r a d i a ç ão  
i n f r ave r me l ha  t é r mic a  so l a r  a b so rv ida  
s e  d i s s i pa r i a  n o  e sp aço  e  a  su pe r f í c i e  
d o  n o s so  p l an e t a  s e r i a  33 ºC  ma i s  f r i a  
d o  qu e  é  h o j e  (YU,  2 00 4 ) .  
O  p ro b l ema  é  o  a ume nt o  d a  
c onc en t r a ç ã o  do s  G EE na  a t mo s fe r a ,  
d ev i do  à s  a t i v i dade s  hu man a s  c om o a  
q ue ima  d e  co mb u s t í v e i s  f ó s se i s  e  o  
d e sma ta men t o ,  i s so  t e m ca u sad o  
p r eoc upa ção ,  p o i s  e s sa s  a ç õe s  po dem 
a l t e r a r  a s  c on d i ç õe s  b á s i c a s  pa ra  a  v ida  
n o  p l a ne t a  ( FERN AN DE S e t  a l . ,  
2 00 7 ) .  
O s  g a se s  r e spo nsáv e i s  pe l o  
e f e i t o  s ã o :  D i óx id o  de  c a r bo no ,  
M e tan o ,  Óx id o  n i t ro so ,  He xa f l u o re to  
d e  en xo f re ,  Oz ôn io ,  
C l o ro f l u o r c a rb one to s  (CFC s ) ,  
H id r oc l o ro f l uo rc a rb o ne t o s  (HC FC s )  
( TO LE N TIN O e t  a l . ,  201 4 ) .  
E n t re  o s  GEE,  o  g á s  c a rb ô n i c o  
( CO 2)  é  o  p r i nc i pa l  r e sp on sá ve l  pe l a  
i n t en s i f i c a ç ã o  d o  e f e i to - e s tu fa  e ,  
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r e su l t an do  em  mud ança s  c l im á t i c a s .  
D en t re  e s sa s  m uda nça s ,  v e r i f i c a - s e  que  
a  t em pe ra tu ra  m éd i a  d o  p l ane t a  e s t á  
c a da  ve z  ma i s  e l e vad a .  E  a p r e sen t a  d e  
f o r ma  c a da  v ez  ma i s  f r e que n t e  
i n s t ab i l i d a de s  no  r eg ime  p l uv i om é t r i co  
e m d ive r sa s  r eg iõ e s  d o  p l a ne t a ,  
i nc l u i nd o  o  B ra s i l  ( FER NA ND ES  e t  
a l . ,  2 007 ) .  
O  c e r r a do  é  o  seg un do  m a i o r  
b io ma  b ra s i l e i r o  ( dep o i s  d a  A maz ôn i a )  
e  co nce n t r a  nada  me no s  q ue  u m t e rç o  
d a  b io d i ve r s i dade  n ac i ona l  e  5 % da  
f l o r a  e  da  f au na  m un d i a i s .  O s  c e r r ad o s  
b r a s i l e i ro s  co r re spo n dem  a  m a i s  de  
2 00  mi l hõ e s  de  hec t a re s  d i s t r i b u íd o s  
n a s  r e g iõ e s  c e n t r o -oe s t e ,  no r t e ,  
n o rd e s t e  e  su de s t e ,  e  po s su i  g r a nde s  
r i que za s  na tu ra i s  r en ov áve i s  a da p ta d a s  
a s  r í g i da s  c on d i çõe s  c l i má t i c a s ,  
e dá f i c a s ,  e  h íd r i c a s  ( RA TTER  e t  a l . ,  
1 99 7 ) .  
C om  o  au me nt o  da  ex p l o r a ç ão  
d a s  t e r r a s  d o  c e r r ad o ,  a s  t é c n i c a s  de  
m ane jo  v i s an do  à  co n se rvaçã o  do s  
r e c u r so s  na tu ra i s  p re se n t e  ne s t e  b io ma  
s e  to r na m i nd i spe ns áv e i s  (RESC K e t  
a l . ,  2 00 8 ) ,  s e gu ndo  L ope s  (19 83 ) ,  a  
m a t é r i a  o rgâ n i c a  d o  so l o  é  
f u nda me nta l  pa r a  ma nu ten ção  da  
f e r t i l i d a de  do  so lo  d o s  c e r r ad o s .  
S egu nd o  Y u  (20 04 ) ,  o s  qua t ro  
p r inc ip a i s  e s t oq ue s  de  c a r bo no  sã o  a  
a tm o s fe r a ,  o s  ocea no s ,  o s  de pó s i t o s  de  
c om bu s t í ve l  f ó s s i l  e  a  b i o m a ss a  
t e r r e s t r e  e  so l o  e  o  s eq ue s t r o  de  
c a r bo no  é  p r op o rc i on a l  ao  c r e s c i men to  
d a  p l a n t a .  S en do  a s s i m ,  q uan t o  ma i o r  
o  se u  po r t e ,  ma i s  b io ma s sa  se  a cu mu l a ,  
e  c on se que n t eme n te  m a i s  c a rb on o  é  
f i x ad o .  A  ma io r  p a r t e  d o  c a rb on o 
t e r r e s t r e  e s t á  a cu m u l a da  n o  so l o  
f l o re s t a l  pe l a  dec omp o s i ç ão  de  ma té r i a  
o r gân i c a .  
O  de sma ta me nt o  e  a  i mp l an t a ç ã o  
d e  a g r os s i s t ema s  t en de m  a  r e duz i r  o  
t eo r  de  c a r bo no  (C )  n o  so l o ,  
p r inc ip a l men te  dev id o  à  e ro s ão ,  e  
r e duçã o  da  p ro duçã o  de  ma s sa  ve r de  
( CARVA L HO  e t  a l . ,  20 10 ) .  
N o  s i s t ema  c onve nc i ona l  de  
p r epa r o  de  so l o  é  r e a l i z a da  a  r e m oção  
d a  vege t a ç ã o  na t i v a  d e i x a nd o  o  so l o  
e xp o s t o  a o  im pac to  d i r e to  de  fo rç a s  
e r o s i v a s ,  o  q ue  p ro vo ca  a  de sa g r egaçã o  
d a s  pa r t í c u l a s  (W OH LE N BER G e t  a l . ,  
2 00 4 ) .   E s se  t i po  de  p re pa ro  de v i do  a  
r u p tu ra  do s  a g re ga do s ,  a c a r r e t a r á  a  
p e rda  de  ma té r i a  o r gân i c a  (C ) ,  em 
e spec i a l  na  f a i x a  de  a t é  20 cm  d e  
p r o fu nd ida de  (CA STR O F IL H O e t  a t . ,  
1 99 8 ) .  
O s  s i s t e ma s  a g r oec o l óg i c o s  se  
r e su me m  na  ap l i c a ç ã o  de  co nce i t o s  e  
p r inc íp io s  da  Eco log i a ,  d a  Ag ro no mi a ,  
d a  S oc i o l og i a ,  d a  An t ro po log i a ,  d a  
c i ênc i a  da  C om un i c a çã o ,  da  Eco no mia  
Ec o l óg i c a  e  de  ou t r a s  á r e a s  e m n ov o s  
m é t od o s  de  mane jo ,  q ue  ob j e t i v a  a  
s u s t e n t ab i l i d ad e  c om  o  t e m po ,  e  a  
s u b s t i tu i ç ão  d o s  m ode lo s  
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c on venc io na i s  po r  mod e l o s  
su s t e n t áve i s  (CA PORA L  e t  a l . ,  20 02 ) .  
D en t re  o s  s i s t e ma s  
a g r oec o l óg i c o s  de s t a c a m - se :  
S AS P –  S i s t ema  Ag ro  S i l v o  
P a s to r i l :  C on s i s t e  n a  i n t r od ução  de  
á rv o re s  na  p a s t a gem ,  co m  o  o b j e t i v o  
d e  a ume n ta r  a  qu an t i dade  e  
d i sp on ib i l i d a de  de  n u t r i en t e s  da s  
c u l tu r a s  co n so rc i ad a s  p o r  me i o  da  
i n t e rc ep t a ç ão  d o s  n u t r i e n t e s  
l oc a l i z a do s  em ca ma da s  ma i s  
p r o fu nda s  d o  so l o  pe l a s  r a í z e s  da s  
á rv o re s ,  e  d i spon ib i l i z a nd o - o s  na  
su pe r f í c i e  pa ra  a s  f o r r age i r a s .  I s so  
o co r re  c o m a  dep o s i ç ão  e  
d eco mp o s i ç ão  de  s eu  ma te r i a l  
v ege t a t i v o  (G YENG E e t  a l . ,  200 2 ) .  
P A IS  –  P r od uçã o  Ag r oec o ló g i c a  
In t e g r ada  e  Su s t en t á ve l  ( S i s t e ma  
M a nda l a ) :  O  PA IS ,  co n s i s t e  e m  u m 
r e se rv a t ó r io  de  á g ua  pa ra  c r i a ç ã o  de  
p e i x e s  o u  uma  e s t ru t u r a  p a ra  ma ne jo  
d e  pe qu en o s  an ima i s  s en do  c i r cu l ad o  
p o r  c a n te i ro s  com  o  in t u i to  de  
a p rov e i t a r  me l ho r  o  e spaç o ,  t en do  em 
v i s t a  que  o  s i s t em a  é  u t i l i z a d o  na  
m a i o r i a  da s  ve ze s  e m peq ue na s  
p r op r i eda de s .  Nor m a l men te  ne s t e  
s i s t e ma  é  c u l t i v ad o  h o r t a l i ç a s  e  
o l e r í c o l a s  e m g e r a l  ( M ESS IAN O e t  a l . ,  
2 00 8 ) .   
S AF  –  S i s t e ma  Agr o  F l o re s t a l :  
C on s i s t e  n o  cu l t i vo  de  e spéc i e s  
f r u t í f e r a s ,  na t i v a s  e  e xó t i c a s ,  de  méd io  
a  g r an de  po r t e ,  o nd e  se  e spe ra  u ma  
m a i o r  p ro duçã o  de  m a t e r i a l  v ege t a t i v o ,  
e  c on se que n tem en te  uma  ma i o r  
c i c l a gem  de  nu t r i en t e s  p o r  me i o  da  
d eco mp o s i ç ão  da  se r a p i l he i r a  ( ARA TO 
e t  a l . ,  2 00 3 ) .  
I so l a men to  de  Na sce n te s  e  Ma ta s  
C i l i a r e s  (A P P ´ s )  C on s i s t e  n o  
i so l a me n t o  d a  á r e a  a  s e r  r e cu pe rada ,  
c om  o  o b j e t i vo  d e  im pe d i r  o  a c e s so  de  
a n i ma i s  à s  á r e a s  p r o t eg i da s ,  e  pe rm i t i r  
s u a  r e c up e r a ção  d e  f o rma  na t u ra l  
( ZA NZAR INI  e t  a l . ,  2 004 ) .  
O  o b j e t i vo  de s t e  t r ab a lh o  f o i  
q ua n t i f i c a r  a  ma s sa  v e r de  de  co be r t u ra ,  
m a s sa  se c a  d e  s e r a p i l he i r a  e  o  c a r bo no  
d o  so l o  em c inc o  s i s t e ma s  
a g r oec o l óg i c o s ,  S i s t em a  A gr o -S i l v o -
P a s to r i l  ( S AS P) ,  S i s t em a  A g ro f l o re s t a l  
( SA F ) ,  P ro duçã o  Ag r oec o l óg i c a  
In t e g r ada  e  S u s t en t á ve l  ( PA IS ) ,  
I so l a men to  d e  Na sce n te ,  e  I so l a men to  
d e  Ma ta  C i l i a r ,  em  t r ê s  i d ade s  d e  
i m p l a n t a ç ão ,  e m t r ê s  a s s en t a men to s  da  
r eg i ão  d o  Va l e  d o  Sã o  Pa t r í c io /G O.  
 
MA TERIAL  E  MÉT O DO S  
A s  a mo s t r age n s  f o ra m re a l i z ada s  
e m ma rç o  de  201 5  no s  s i s t e ma s  
a g r oec o l óg i c o s  em  pa rce l a s  d o s  
a s se n t ame nt o s  V i tó r i a  ( 15° 27 ' 40 . 1"S  
4 9°0 4 ' 3 5 . 2" W ) ,  P re se n t e  d e  De u s  
( 15 °18 ' 56 . 8" S  4 9°19 ' 27 . 6"W )  e  N ova  
A u ro ra  ( 15° 19 ' 09 . 3" S  49° 23 ' 17 . 7"W )  
( F i g u r a  1 ) .  O  de l i ne ame n to  
e xpe r i me n t a l  u t i l i z a d o  f o i  
i n t e i r a men te  c a sua l i z a do  co m o s  
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t r a t a me nt o s  d i sp o s to s  em  um  fa to r i a l  
d e  5 x3  c om  t r ê s  r ep e t i çõ e s ,  e m que  o  
p r im e i ro  f a to r  é  co m po s to  p e l o s  
s i s t e ma s  d e  cu l t i vo :  S i s t ema  Ag ro -
S i l vo - Pa s t o r i l  ( S AS P) ,  S i s t e ma  
A gr o f l o r e s t a l  ( SA F ) ,  P r og ra ma  
A gr oec o l óg i c o  In t eg ra do  e  Su s t e n t áve l  
( P A IS ) ,  I so l a men to  de  N a scen te ,  e  
I so l a men to  d e  Ma ta  C i l i a r ;  e  o  seg un do  
f a to r  é  po r  t r ê s  ép oca s :  S i s t e ma  e m 
i m p l a n t a ç ão ,  2  an os  e m  a t i v ida de  e  4  
a no s  em  a t i v id ade .  
 
F i g u r a  1 .  A m o s t r a g e n s  e m  c a m p o .  A  -  S A S P  a s s e n t a m e n t o  P r e s e n t e  
d e  D e u s ,  B  -  P A I S  a s s e n t a m e n t o  P r e s e n t e  d e  D e u s ,  C  -  N a s c e n t e  
a s s e n t a m e n t o  N o v a  A u r o r a ,  D  -  M a t a  C i l i a r  a s s e n t a m e n t o  V i t ó r i a .  
 
E m  cad a  um  do s  t r a t a me nt o s  
f o ra m c o l e t a da s  t r ê s  am o s t r a s  
c om po s t a s ,  de  b io ma s sa  se c a  de  
s e r a p i l he i r a ,  b i om a s sa  ve r de  de  
c obe r tu ra  e  so l o  pa r a  de t e rm ina ção  de  
c a r bo no  d o  so l o .  
P a ra  co l e t a  da  se r a p i l he i r a  fo i  
u t i l i z ad o  um  a ro  na s  d i me n sõe s  
1 mx 1 m .  A s  a mo s t r a s  fo ra m 
a r maze nada s  e m s a co s  de  p ape l  
d ev i da men te  i den t i f i c ad o s .  Pa ra  a  
c o l e t a  d o  so l o  fo i  u t i l i z ada  c a vade i r a ,  
e  r e t i r a do  u ma  po r ção  do  so lo  na  
p r o fu nd ida de  d e  0  –  2 0  c m .  
A s  aná l i s e s  l ab o ra t o r i a i s  fo ra m 
r e a l i z a da s  no  l ab o ra t ó r i o  de  f i to t e c n i a  
d a  Facu lda de  E van gé l i c a  de  Go i a né s i a .  
P a ra  de t e r mi naçã o  de  c a r bo no  de  
b io ma s sa  ve r de  e  b i oma s sa  de  
s e r a p i l he i r a ,  a s  a mo s t r a s  de  b io ma s sa  
f o ra m  seca s  e m  e s t u fa  de  ve n t i l a ç ã o  
f o rç a da  à  6 5 ºC ,  e  pe sa da s  d i a r i ame n te  
a t é  a  e s t ab i l i z a ç ã o  d o  pe so  de  a co rd o  
c om o  mé t o do  p r o po s to  po r  
( M IYAZAWA  e t  a l . ,  200 0 ) .  O  c a r bo no  
d e  so l o  f o i  de t e rm ina do  d e  a co r do  c om 
o  mé t od o  p r op o s t o  po r  ( M IYAZAWA 
e t  a l . ,  2 000 ) ,  on de  5 0g  a mo s t r a s  de  
so lo  f o ram sub me t id a s  à  t em pe ra tu ra  
d e  1 05 º  p o r  2 4  h o ra s  e m e s tu fa ,  co m o  
o b j e t i v o  de  e l i m i na r  a  um ida de ,  f e i to  
i s so  o  ma te r i a l  fo i  pe sa do  e  sub me t i do  
à  t e mp e r a t u ra  d e  40 0 ºC  po r  4  h o ra s  
p a ra  e l im inaç ão  do  c a r bo no  o rgâ n i c o ,  
a  q ua n t i f i c a ç ã o  de  c a rb o no  p re s en te  
n a s  a m o s t r a s  s e  d eu  p o r  me io  d a  
d i f e r en ça  e n t r e  o s  pe so s  i n i c i a l  e  f i na l  
d a s  a mo s t r a s .  
O s  da d o s  o b t i do s  f o ra m 
su b me t id o s  à  aná l i s e  de  v a r i ân c i a  
u t i l i z an do - se  o  so f t wa re  e s t a t í s t i co  
A s s i s t a t  7 . 7  Be t a  e  a s  méd i a s  
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c om pa rad a s  pe l o  t e s t e  de  Sco t t -K no t t  
a  5 % de  p ro b a b i l i d ad e .  
 
R ES ULTA DO S E D ISC U SSÃ O  
H o uve  d i f e r ença  m ín im a  
s i gn i f i c a t i v a  en t r e  a s  v a r i á ve i s  
s i s t e ma s ,  i d a de  e  i n t e r a ç ã o  pa ra  o s  
p a râme t ro s  ma s sa  ve r de  e  c a r bo no  d o  
so lo .  O  pa râ me t r o  ma s sa  se c a  
a p re sen t ou  d i f e r e nça  m í n i ma  
s i gn i f i c a t i v a  somen te  n o s  s i s t e ma s  
a va l i ad o s  e  en t r e  a  i n t e r a ç ã o  en t r e  
s i s t e ma  e  i da de  ( T ab e l a  1 ) .
 
T ab e l a  1 .  Te s t e  de  mé d i a s  e  d i f e r e n t e s  s i s t e ma s  de  cu l t i v o  c o m d i f e r en te s  
é poca s  d e  im p l a n t a ç ã o .  
F o n t e  d e  V a r i a ç ã o  
T e s t e  F  
M a s s a  V e r d e  M a s s a  S e c a  
C a r b o n o  d o  S o l o  
S i s t e m a  ( F 1 )  5 . 9 7 0 4  *  1 0 . 4 8 2 2  *  2 . 8 4 9 8 *  
I d a d e  ( F 2 )  4 . 0 2 4 1  *  1 . 9 7 0 4  n s  3 4 . 4 9 1 7 *  
I n t e r a ç ã o  ( F 1 x F 2 )  5 . 6 1 1 2  *  3 . 7 0 5 6  *  3 . 3 3 7 8 *  
* :  s i g n i f i c a t i v o  a o  n í v e l  d e  5 %  d e  p r o b a b i l i d a d e  ( . 0 1  = <  p  <  . 0 5 )  
N s :  n ã o  s i g n i f i c a t i v o  ( p  > =  . 0 5 )  
 
A o  a va l i a r  a  b io ma ss a  ve rd e  f r e sc a  
su pe r f i c i a l  de  d i f e r en te s  s i s t e ma s  
e c o l óg i co s  d e  p ro duçã o  sem  c on s ide ra r  
a  i d a de  de  im p l a n t a ç ã o  do s  s i s t ema s ,  o  
t r a t a me nt o  SA S P f o i  su pe r i o r  a o s  
t r a t a me nt o s  SA F ,  PA IS ,  i s o l a me n t o  de  
n a sce n te  e  ma ta  c i l i a r  ( F i gu ra  2 ) .   
 
 
F i g u r a  2 .  M a s s a  v e r d e  d e  s e r a p i l h e i r a  e m  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  d e  
c u l t i v o  n o  c e r r a d o .  
 
E s t e  c o mp or t a me nt o  p ode  se r  
e xp l i c a do  pe l o  a c úm u l o  de  b i oma s sa  
q ue  n o rm a l men te  o co r re  em 
ag r o s s i s t e ma s  de  pa s t age n s  ( XAV IER 
e t  a l . ,  201 1 ) ,  é  s i s t em á t i c a  a  a d oção  de  
e spéc i e s  q ue  g r an de  v o lu me  de  
b io ma s sa  f r e sc a ,  c om o  a s  e spéc i e s  
g r a mí nea s  ( PAC IU LL O  e t  a l . ,  2 00 3 ) .  
O s  t r a t a men t o s  S AF ,  PA IS ,  
I so l a men to  de  n a s ce n te  e  ma ta  c i l i a r  
n ão  p o s sue m  co mo  m ane jo  o  c u l t i vo  de  
p a s t a gen s .  P o r  e s t e  mo t i vo ,  ne s t a s  
c on d i ç õe s  ex pe r i men ta i s ,  o s  v a l o re s  de  
c a r bo no  em  b i om a s sa  v i v a  s ão  
i n fe r i o re s  qu e  o  t r a t a me nt o  SA SP 
( P ERE IRA e t  a l . ,  20 12 ) .  
E n t re t a n t o ,  a o  se  av a l i a r  a  ma s sa  
s e c a  de  se r a p i l he i r a  de sco n s i de ran do  a  
i d a de  de  i mp l a n t a ç ã o  do  s i s t e ma ,  o s  
t r a t a me nt o s  i so l amen t o  de  Na sce n te  e  
M a ta  c i l i a r  ap re s e n t a r a m  va lo re s  
e s t a t i s t i c a me nte  su pe r i o re s  q ue  o s  
t r a t a me nt o s  SA SP ,  S AF  e  PA IS  ( F i g u ra  
3 ) .  
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F i g u r a  3 .  M a s s a  s e c a  d e  s e r a p i l h e i r a  e m  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  d e  
c u l t i v o  n o  c e r r a d o .  
 
Á rea s  de  vá rze a  e  c o m ma io re s  
t eo re s  de  um id ade  t e m su a  
d eco mp o s i ç ão  de  ma té r i a  o rgâ n i c a  
d i m in u í da ,  po i s  o s  o rg an i sm o s  ma i s  
e f i c i e n t e s  n a  d ecom p o s i ç ã o  sã o  o s  
a e r ób i co s .  E m a mb ie n te s  s a t u rad o s  de  
a g ua  a  d eco mp o s i ç ã o  é  f e i t a  e m sua  
m a i o r i a  p o r  o rga n i sm o s  a na e ró b i c o s ,  e  
e s t e s  nã o  sã o  t ão  e f i c i e n t e s .  M ot i v o  
p e l o  qu a l  o  a cum u l o  d e  ma té r i a  
o r gân i c a  e m o rga nos so lo s  a co n tece  em 
á re a s  de  vá r ze a  ( NEUE  e t  a l . ,  1 99 7 )  
O u t ro  m ot i v o  é  qu e  o s  
m ic r oc l ima s  de s sa s  r eg iõe s ,  
g e r a lm en te ,  s ã o  ma i s  ame no s ,  o  qu e  
t am bé m d i mi nu i  a  v e loc ida de  de  
d eco mp o s i ç ão ,  po i s  a  a t i v ida de  
m ic r ob i ana  é  d i r e t am en te  p ro po rc io na l  
a o  au men t o  d e  t e mp e r a t u ra ,  
d i m in u i nd o ,  a s s i m ,  o  ap o r t e  d e  
s e r a p i l he i r a  ( BER TO L  e t  a l . ,  2 00 4 ) .  
A o  ava l i a r  a  m a ss a  ve r de  de  
c obe r tu ra ,  co n s i de r a nd o  a  i d a de  d e  
i m p l a n t a ç ão  do s  s i s t e ma s ,  ho uve  
d i f e r en ça  m í n i ma  s i g n i f i c a t i v a  en t r e  o s  
t r a t a me nt o s .  O  t r a t a men to  on de  o s  
s i s t e ma s  f o ra m re cé m  i mp l an t a do s  
a p re sen t a r a m v a l o re s  e s t a t i s t i c am en te  
i n fe r i o re s  que  a s  á r e a s  co m 2  a no s  de  
e  4  an o s  de  im p l a n t a ç ã o  ( F i gu ra  4 ) .  
 
 
F i g u r a  4 .  M a s s a  v e r d e  d e  s e r a p i l h e i r a  e m  é p o c a s  d e  a m o s t r a g e m  n o  
c e r r a d o .  
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O  a ume n to  de  c a r b on o  f i x a do  
d u ran te  o  t em po  s e  dá  de v i do  à  
a u sênc i a  d e  p rá t i c a s  de  ma ne jo  t i d a s  
c om o  co nve nc i on a i s  co m o g r adaçã o ,  
q ue ima  e  m on oc u l t i v o  (CAR VA LH O  e t  
a l . ,  2 010 ) .  
P r á t i c a s  a g r oeco ló g i c a s  t em  c om o 
p r em i s sa  a  man u t en ção  d o s  r e cu r so s  
n a t u ra i s  e  a  s u s t en t ab i l i d a de  do s  me io s  
d e  p ro duçã o ,  l og o  o  a u me n to  n o  a po r t e  
d e  c a rb on o  co m o  p a s sa r  do  t e mp o  é  
u m  co mp o r t ame nt o  e spe ra do  
( CA POR AL  e t  a l . ,  20 02 ) .  
E n t re t a n t o  n ão  hou ve  d i f e r en ça  
m í n i ma  s i g n i f i c a t i v a  a o  ana l i s a r  o s  
v a lo re s  d e  ma s sa  se c a  de  se r a p i l he i r a  
e m d i f e r en te s  é poca s  de  i mp l an t a ç ã o  
d o s  s i s t ema s  ( F i gu ra  5 ) .   
 
F i g u r a  5 .  M a s s a  s e c a  d e  s e r a p i l h e i r a  e m  é p o c a s  d e  a m o s t r a g e m  n o  
c e r r a d o .  
 
A  m an u te nçã o  do s  n í v e i s  de  
c a r bo no  f i x ad o  em  ma s sa  se c a  de  
s e r a p i l he i r a  s e  dá  pe lo  me smo  m ot i v o  
q ue  h ou ve  u m ma io r  de  c a r b on o  e m 
m a s sa  f r e sc a  c om  o  pa s sa r  d o  t e mp o .  
S i s t ema s  a g r oec o ló g i c o s  ev i t a m  a  
q ue ima  do s  e s toq ue s  d e  ma té r i a  
o r gân i c a ,  man te ndo  o s  n í ve i s  de  
c a r bo no  f i x a do  e m ma t é r i a  s e c a  
e s t áve i s  (CARV ALH O  e t  a l . ,  2 010 ) .  
L eva nd o  em  c on s ide ra ç ã o  a  i d a de  
d e  i mp l an t a ç ão  do s  s i s t ema s  
a g r oec o l óg i c o s ,  v e r i f i c a - s e  que  o s  
s i s t e ma s  a g r oec o l óg i co s  im p l a n t ad o s  
h á  do i s  a no s  s e  de s t a c a r a m  em  r e l a ç ã o  
a o s  dem a i s  ( F i gu ra  6 ) .  
 
F i g u r a  6 .  C a r b o n o  n o  s o l o  e m  d i f e r e n t e s  é p o c a s  d e  i m p l a n t a ç ã o  n o  
c e r r a d o .  
Q ua nt o  à  f i x a ç ão  de  c a r bo no  no  
so lo  de sc on s i de ra nd o  a  i d ade  de  
i m p l a n t a ç ão ,  o s  s i s t e ma s  de  
i so l a me n t o  de  na sce n te s  e  de  ma ta  
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c i l i a r e s  fo ra m supe r i o re s  ao s  de ma i s  
( F i g u r a  7 ) .  
 
 
F i g u r a  7 .  C a r b o n o  n o  s o l o  ( % )  e m  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  d e  c u l t i v o  
n o  c e r r a d o .  
.  
A o  av a l i a r  o  e s t oqu e  de  c a rb on o  
n o  SAS P ,  o s  va l o re s  de  Ma s sa  Ve rde  
f o ra m su pe r i o re s  no  segu nd o  a no  de  
i m p l a n t a ç ão ,  q uan do  co m pa r ad o  ao s  
d ema i s .   
O s  s i s t e ma s  c om  i dad e  de  
i m p l a n t a ç ão  de  do i s  e  q ua t r o  a no s  
f o ra m su pe r i o re s  ao  s i s t ema  r e cém -
i m p l a n t a do  c o ns id e ra nd o  o s  va lo re s  de  
M a s sa  Seca .  
O  c o mp o r t a me nt o  d o s  va lo re s  d e  
c a r bo no  do  so lo  fo i  s e me l ha n te  ao  
c om po r t a men to  d e  b i o ma s sa  se c a  de  
s e r a p i l he i r a .  
Á rea s  co m má  d renag em t e m sua  
a t i v id ade  m i c r o b i a na  d i m i nu ída ,  e s t e s  
o r gan i sm o s  q ue  a tua m  co m o 
d eco mp o s i t o r e s  p r i má r i o s  s ã o  
p r e ju d i c ad o s  em  a mb ie n te s  c o m ba i xo  
t eo r  de  ox i gê n i o ,  po r  i s so  e s t a s  á r e a s  
t êm  ma io re s  ap or t e s  de  c a r bo no  f i x a do  
e m so l o  e  em  co be r t u ra  m or t a  ( NEU E 
e t  a l . ,  1 99 7 ) .  
O  c l i ma  e m reg iõ e s  co m pr e senç a  
d e  co r po s  h íd r i cos  é  m a i s  am en o ,  
c o l a bo ra nd o  pa ra  d i m i nu i ç ã o  da  
a t i v id ade  do s  m ic r o rgan i sm os  
d eco mp o s i t o r e s  d e  ma té r i a  o rgâ n i c a  
( BER TO L  e t  a l . ,  2 00 4 ) .  
H o uve  d i f e r ença  m ín im a  
s i gn i f i c a t i v a  a o  se  ava l i a r  o  
c om po r t a men to  do s  e s to que s  de  
c a r bo no  n o  s i s t e ma  Ag ro s s i l v ipa s t o r i l  
c om  o  pa s s a r  d o  t em p o  ( F i g u ra  8 )
 
F i g u r a  8 .  M a s s a  V e r d e ,  M a s s a  S e c a  e  C a r b o n o  n o  S o l o ,  e m  
d i f e r e n t e s  é p o c a s  d e  i m p l a n t a ç ã o  n o  S i s t e m a  
A g r o s i l v i p a s t o r i l .  
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C om o v i s t o  n a s  f i gu ra s  3 ,  4  e  5 ,  
h o uve  i nc re men t o  no s  s i s t e ma s  d e  
c u l t i v o  co m o  pa s sa r  do  t em po .  
O  ca rb on o  f i x a do  em  ma s sa  ve r de  
d e  co be r t u ra  e  em ca rb o no  d o  so lo  
so f r e r a m  inc re me nto  c om  o  pa s s a r  d o  
t em po ,  s e nd o  a  é poca  de  do i s  a no s  de  
i m p l a n t a ç ão ,  su pe r i o r  à s  de ma i s  
é poca s .  
O  c a rb on o  d o s  e s toq ue s  de  m a s sa  
s e c a  d e  se r a p i l he i r a ,  t am bém 
a p re sen t a r a m d i f e r en ça s  s i gn i f i c a t i v a s ,  
o n de  a s  é p oca s  d e  2  e  4  an o s  
a p re sen t a r a m v a lo r e s  ma i o re s  de  
e s to que  de  c a rb on o  q ua nd o  c om pa rad o  
a o  s i s t e ma  r e cém  im p l an t ad o .  
S egu nd o  Be r nad in o  e t  a l . ,  ( 200 9 )  
e  A l me i da  ( 201 0 )  o  s i s t e ma  
s i l v ipa s to r i l  a s s eg u ra  ma i o r  
su s t e n t ab i l i d ad e  a os  e co s s i s t e ma s  s e  
c om pa rad o  a o s  s i s t ema s  de  
m o noc u l t i vo .  E  a s  á r v o re s  au men ta m a  
d ep o s i ç ã o  de  s e r a p i l he i r a  na s  
p a s t a gen s ,  e  q ue  p od e  co n t r ib u i r  p a r a  
a  su s t e n t ab i l i d ade  d a  pa s t age m 
( XAV IER  e t  a l . ,  2 01 1 )  
O s  va l o re s  r e l a t i v a men te  
i n fe r i o re s  de  e s t oqu e  de  c a r bo n o  de  
m a s sa  ve rde  e  c a rb o no  n o  so lo  n o  
s i s t e ma  c om id ade  d e  q ua t r o  a no s  de  
i m p l a n t a ç ão  em  re l a ç ã o  a o s  s i s t e ma s  
r e cé m i m p l a n t a do s  e  co m  d o i s  a n o s ,  
n ão  r e p re sen t a  nece s s a r i a men te  o  
c om po r t a men to  d o s  t r a t a me nt o s .  
S o men te  é  p o s s í v e l  de t e rm ina r  o  
c om po r t a m en to  de  a po r t e  de  c a r bo no  
a o  s e  r e a l i z a r  e s t udo s  e m  u ma  m e sma  
á re a  e m  d i f e r e n te s  ép oca s .  R o se nd o  
( 20 12 ) ,  a f i r ma  qu e  pa s t age m  má  
f o r mad a ,  ma ne j o  i n ade qua do  e/ ou  a  
su pe r l o t a ç ã o  l eva m  à  sua  deg ra daçã o  e  
c om p ro me te  o  se qu e s t r o  de  c a r bo no  
p e l o  s i s t e ma .  
A o  a na l i s a r  o  co mp o r t ame n to  da  
b io ma s sa  ve rd e  de  c obe r tu ra  n o  SA F ,  
n ão  f o i  i d en t i f i c a da  d i f e r e nça  
e s t a t í s t i c a  e n t r e  a s  i d a de s  de  
i m p l a n t a ç ão  d o  s i s t e ma  ( F i g u ra  9 ) .   
 
 
Fi g u ra  9 .  Ma s sa  Ve r de ,  Ma s sa  Seca  e  Ca r bo no  no  
S o l o ,  e m d i f e r en te s  i d a de s  de  im p l a n t a ç ã o  d o  S i s t e ma  
A gr o F l o r e s t a l .  
 
A  Ma s sa  Sec a  de  se r a p i l he i r a  no  
S AF  so f re r a m  i nc rem en to  c o m o  pa s sa r  
d o  t e mp o ,  o nd e  no  s i s t e ma  im p l a n t ad o 
h á  q ua t ro  an o s  fo i  su pe r i o r  a o s  dem a i s .  
O  va lo r  d e  c a rb on o  no  so l o  f i x a do  no  
s i s t e ma  co m ida de  d e  im p l a n t a ç ão  de  
d o i s  a no s  f o i  su pe r io r  a o s  dema i s .  
S egu nd o  Bo l f e  e t  a l . ,  ( 200 9 ) ,  o  
S i s t ema  Ag r o f lo re s t a l  p o ssu i  g r an de  
c a pac ida de  de  a c u mu l a r  C  na  b i oma s sa .  
O s  s i t ema s  a g r o f lo r e s t a i s  t e nd em  a  
a c um u l a r  c a r bo no  ao  l o ng o  d o  t em po ,  
p o den do  po s s ib i l i t a r  a  r e c upe ra ção  de  
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á re a s  q ue  so f r e r a m c om  aç õe s  
a n t r op i c a s  ( R ODR IG UES  e t  a l . ,  2 00 0 )  
A  qua n t i dade  e  é po ca  de  
d ep o s i ç ã o  da s  fo lha s ,  po de  va r i a r  de  
a c o rd o  c o m a  e sp é c i e  e  co nd i çõ e s  
c l i má t i c a s  da  r e g i ão .  S eg un do  Fá ve ro  
( 20 08 ) ,  o s  s i s t e ma s  a g r o f l o r e s t a i s  p o r  
p r op i c i a r em  uma  me lh or  d i nâ mica  do  
c a r bo no  no  so l o  p or  m e i o  da  dep o s i ç ã o  
d e  se d i men t os  da s  á r vo re s ,  e s t e  
s i s t e ma  t em  p o t enc i a l  de  r e c upe ra r  
á r e a s  deg ra dada s ,  q uan d o  be m 
m ane j ad o s .  
O  v a l o r  r e l a t i v a me nte  i n fe r i o r  
q ua n t o  a  c o ncen t r a ç ã o  de  c a r bo no  no  
so lo ,  no  s i s t e ma  co m ida de  de  
i m p l a n t a ç ão  de  q ua t ro  an o s  não  
r e p r e sen t a  o  c om po r t a men t o  r e a l  d o  
c a r bo no  no  s i s t e ma  ava l i a do .  A s  á r e a s  
a na l i s ada s ,  p o r  se re m 
ag r oec o s s i s t em as  cu l t i v a do s  com  
d i f e r en te s  ma ne j o s  im p os s ib i l i t a  o  
l eva n ta me nt o  do  r e a l  co mp o r t ame n to  
d o s  e s t oq ue s  de  c a r b on o .  Pa ra  i s so  é  
n ece s sá r i o  o  e s t udo  e m  u ma  me sma  
á re a  co m  o  pa s sa r  do  t em p o .  
N ão  ho uve ra m d i f e r ença s  
e s t a t í s t i c a  pa ra  o s  va l o re s  de  m a s sa  
Ve r de  e  ma s sa  se c a  n a s  d i f e r e n te s  
é poca s  de  i mp l an t a ç ã o  no  PA IS .  J á  
q ua n t o  a  f i x a ç ã o  de  c a r bo no  n o  so lo ,  o  
s i s t e ma  co m ida de  d e  im p l a n t a ç ão  de  
d o i s  a no s  fo i  s up e r io r  a o  s i s t ema  
r e cé m im p l an t ad o ,  qu e  po r  sua  vez ,  f o i  
s u pe r i o r  a o  s i s t em a  co m ida de  d e  
i m p l a n t a ç ão  de  4  ano s  (F i g u r a  1 0 ) .  
 
 
F i g u r a  1 0 .  M a s s a  V e r d e ,  M a s s a  S e c a  e  C a r b o n o  n o  S o l o ,  e m  
d i f e r e n t e s  i d a d e s  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o  p r o g r a m a  A g r o e c o l ó g i c o  
I n t e g r a d o  S u s t e n t á v e l .  
 
P a ra  L ou re n t e  e t  a l . ,  ( 200 8 ) ,  a s  
p r a t i c a s  a g r í c o l a s  de  f o r ma  ge ra l  
r e duz e m a  m a té r i a  o r gân i c a  do  so lo ,  e  
a  d i ve r s i dade  de  e sp éc i e s  n o s  cu l t i v o s  
p o dem fa vo rec e r  a  c on se r vaçã o  d o  
so lo  e  o  s i s t ema  PA IS  t e m c om o 
p r em i s sa  a  m an u t ençã o  da  
b io d i ve r s i dade  vege t a l  e n t r e  a s  
e spéc i e s  c u l t i v ada s .  
A o  ava l i a r  o  co mpo r t a men t o  d o s  
e s to que s  de  c a rb ono  c o m o  pa s sa r  d o  
t em po  no  t r a t am en t o  I so l ame n to  de  
N a sce n te s ,  o s  v a l o re s  de  Ma s sa  Ve r de  
so f r e r a m inc re me nto  c om  o  pa s s a r  d o  
t em po ,  on de  a s  á r e a s  co m  4  an o s  de  
i m p l a n t a ç ão  a p re s e n t a r a m  v a lo re s  
e s t a t i s t i c a me nte  su pe r i o re s  q ue  o s  
d ema i s  t r a t ame n to s  ( F i g u r a  1 1 ) .  
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F i g u r a  1 1 .  M a s s a  V e r d e ,  M a s s a  S e c a  e  C a r b o n o  n o  S o l o ,  e m  
d i f e r e n t e s  i d a d e s  d e  i m p l a n t a ç ã o  d e  I s o l a m e n t o  d e  N a s c e n t e s .  
 
E m  r e l a ç ã o  à  M as s a  Se ca ,  o s  
s i s t e ma s  r e cém  imp l a n t a do s  e  c om 
i da de  de  i mp l an t a ç ã o  de  d o i s  an o s ,  
f o ra m  su pe r io re s  ao  s i s t e ma  co m  
q ua t ro  a no s .  J á  q ua n t o  a  f i x a ç ã o  de  
c a r bo no  no  so l o ,  o  s i s t e ma  c om ida de  
d e  i mp l a n t a ç ão  de  do i s  a no s  f o i  
s u pe r i o r  a o  s i s t ema  r e cé m i m p l a n t a do ,  
q ue  po r  sua  vez ,  f o i  s upe r io r  a o  
s i s t e ma  c om  i da de  de  i m p l a n t a ç ão  de  4  
a no s .  E s sa  d im in u i ç ã o  n o  a c um u l o  de  
c a r bo no  f i x ad o  em  ma s sa  se c a  de  
s e r a p i l he i r a  p o de  se r  exp l i c ad o  pe l a  
d i m in u i ç ão  d a  m or t e  d a  pa r t e  v i v a  de  
c obe r tu ra  vege t a l  ( F ERNA N DES  e t  
a t , .  2 01 5 )  
S egu nd o  A lva re nga  e t  a l . ,  ( 200 6 )  a  
c on duçã o  da  r egen e ra ç ão  na t u ra l  é  
i m po r t an te  pa ra  ob te nçã o  de  bo n s  
r e su l t ad o s .  O s  v a lo r e s  r e l a t i v a me nte  
i n fe r i o re s  qu a n to  de po s i ç ão  de  m a s sa  
s e c a ,  e  a  c once n t r a ç ã o  de  c a rb on o  n o  
so lo ,  no  s i s t e ma  co m ida de  de  
i m p l a n t a ç ão  de  q ua t ro  a no s ,  em 
r e l a ç ão  a o s  de ma i s  t r a t a men t o s   n ão  
n ece s sa r i a me n t e  r ep r e sen t a  que  e s s e s  
v a lo re s  d eca í r a m a o  lo ng o  do  t em po .  
N ão  f o i  o b se rvad o  d i f e r en ça  
m í n i ma  s i gn i f i c a t i v a  e s t a t í s t i c a  a o  se  
i nve s t i g a r  o s  v a lo r e s  d e  c a r bo no  
f i x ad o s  em  i so l am en to  de  ma ta s  
c i l i a r e s  (F i g u r a  1 2 ) .  
 
 
Fi g u ra  1 2 .  Co nce n t r a ç õe s  e  Ma s s a  Ve rd e ,  Ma s sa  Seca  e  
Ca r bo no  n o  S o l o ,  em  d i f e r e n t e  i da de  de  i mp l an t a ç ão  de  
I so l a men to  d e  Ma ta  C i l i a r .  
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A ma nu te nção  d o s  e s t oqu e s  de  
c a r bo no  é  u m bo m s i na l ,  i n d i c a  q ue  o  
s i s t e ma  e v i t a  a  que im a  d o s  e s to q u e s  de  
c a r bo no  e  e mi s sã o  e m f o rma  de  g aze s  
c a u sad o re s  do  e f e i to  e s tu f a .   
 
C O NCL US ÕE S  
N o s  va lo re s  de  f i x a ç ã o  de  c a r bo n o  
e m  b io ma s sa  v e r de  f r e sc a  su pe r f i c i a l  
d e  d i f e r e n te s  s i s t em a s  e c o ló g i c o s  de  
p r od uçã o  sem  c on s i de ra r  a  i d ade  de  
i m p l a n t a ç ão  d o s  s i s t ema s ,  o  
t r a t a me nt o  SA S P f o i  su pe r i o r  a o s  
t r a t a me nt o s  SA F ,  PA IS ,  i s o l a me n t o  de  
n a scen te  e  ma ta  c i l i a r ;  
N o s  va l o r e s  de  c a r bo n o  f i x a do  e m 
m a s sa  se c a  d e  se r ap i l he i r a ,  
d e sco n s i de ran do  a  i d a de  d e  
i m p l a n t a ç ão  d o  s i s t e ma ,  o s  
t r a t a me nt o s  i so l amen t o  de  Na sce n te  e  
M a ta  c i l i a r  ap re s e n t a r a m  va lo re s  
e s t a t i s t i c a me nte  su pe r i o re s  q ue  o s  
t r a t a me nt o s  SAS P ,  S AF  e  P AIS ;  
N o s  va l o re s  de  ma s sa  ve r de  de  
c obe r tu ra ,  co n s i de r a nd o  a  i d a de  d e  
i m p l a n t a ç ão  do s  s i s t e ma s ,  o s  
t r a t a me nt o s  r e c é m i mp l an t a do s  
a p re sen t a r a m v a l o re s  e s t a t i s t i c am en te  
i n fe r i o re s  que  a s  á r e a s  co m 2  a no s  de  
e  4  an o s  de  im p l a n t a ç ã o ;  
N ão  h ou ve  d i f e r e nça  m í n i ma  
s i gn i f i c a t i v a  a o  a na l i s a r  o s  v a lo re s  de  
m a s sa  se c a  de  se r a p i l he i r a  em 
d i f e r en te s  ép oca s  de  im p l a n t a ç ã o  d o s  
s i s t e ma s ;  
L eva nd o  em  c on s ide ra ç ã o  a  i d a de  
d e  i mp l an t a ç ão  do s  s i s t ema s  
a g r oec o l óg i c o s ,  v e r i f i c a - s e  que  o s  
s i s t e ma s  a g r oec o l óg i co s  im p l a n t ad o s  
h á  do i s  a no s  s e  de s t a c a r a m em  r e l a ç ã o  
a o s  dem a i s ;  
Q ua n t o  à  f i x a ç ã o  de  c a r bo no  n o  
so lo  de sc on s ide ran d o  a  i d ade  de  
i m p l a n t a ç ão ,  o s  s i s t ema s  de  
i so l a me n t o  de  na sce n t e s  e  de  ma ta  
c i l i a r e s  fo ra m sup e r i o re s  ao s  de ma i s ;  
A o  ana l i s a r  o  c om po r t a men t o  do s  
e s to que s  de  c a r bo no  de  b i o ma s sa  ve rde  
d e  co be r t u ra  n o  S AF ,  nã o  f o i  
i de n t i f i c a do  d i f e r ença  e s t a t í s t i c a  en t r e  
a s  i d ade s  de  i mp l a n t a ç ã o  do  s i s t em a ;  
N ão  ho uve ra m d i f e r ença s  
e s t a t í s t i c a  pa ra  o s  va l o re s  de  ma s sa  
Ve r de  e  ma s sa  se c a  n a s  d i f e r e n te s  
é poca s  d e  im p l a n t a ç ã o  no  P A IS ;  
N o s  va lo re s  de  f i x a ç ã o  de  c a r bo n o  
n o  so l o  no  PA IS ,  o  s i s t e ma  c om  i dade  
d e  i mp l a n t a ç ão  de  do i s  a no s  f o i  
s u pe r i o r  a o  s i s t ema  r e cé m i m p l a n t a do ,  
q ue  po r  sua  vez ,  f o i  s upe r io r  a o  
s i s t e ma  c om  i da de  de  i m p l a n t a ç ão  de  4  
a no s ;  
A o  ava l i a r  o  co mpo r t a men t o  d o s  
e s to que s  de  c a rb ono  c o m o  pa s sa r  d o  
t em po  no  t r a t am en t o  I so l ame n to  de  
N a sce n te s ,  o s  v a l o re s  de  Ma s sa  Ve r de  
so f r e r a m inc re me nto  c om  o  pa s s a r  d o  
t em po ,  on de  a s  á r e a s  co m  4  an o s  de  
i m p l a n t a ç ão  a p re s e n t a r a m  v a lo re s  
e s t a t i s t i c a me nte  su pe r i o re s  q ue  o s  
d ema i s  t r a t ame n to s ;  
N ão  f o i  o b se rvad o  d i f e r en ça  
m í n i ma  s i gn i f i c a t i v a  e s t a t í s t i c a  a o  se  
i nve s t i g a r  o s  v a lo r e s  d e  c a r bo no  
f i x ad o s  em  i so l am en to  de  ma t a s  
c i l i a r e s   
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